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BAB III 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa perjanjian antara PT. Prodia Widyahusada dengan 
CV. Rayana telah mencerminkan asas kesetaraan berdasarkan pada klausul 
kenaikan harga dalam Pasal 5 ayat 1, masa pemelihaaran dalam Pasal 9, 
pengaturan hak dan kewajiban dalam Pasal 10, jaminan pelaksanaan dalam 
Pasal 11, pekerjaan tambah kurang dalam Pasal 12 ayat 1 sehingga 
mengakibatkan terikatnya kedua belah pihak dengan kedudukan yang setara 
dan klausul keadaan memaksa dalam Pasal 16, penyimpangan dalam 
pelaksanaan pekerjaan dalam Pasal 17, penyelesain perselisihan dalam Pasal 
18, serta pemutusan perjanjian dalam Pasal 19 yang berperan untuk 
membingkai hubungan hukum para pihak, mengamankan transaksi para pihak, 
dan mencegah terjadinya kerugian dalam hubungan kontrak sehingga dapat 
menghasilkan kontrak yang berkeadilan bagi para pihak 
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B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran bagi 
para pihak dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi seyogyanya taat pada 
Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi agar perlakuan 
yang sama dan setara diantara para pihak diharpkan dapat menjadi daya dorong 
untuk meningkatkan kinerja dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip 
keadilan dan kerjasama sehingga tidak jatuh pada persoalan hukum. 
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